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Важнейшей характеристикой информационного общества является понимание обра-
зования как основного механизма, обеспечивающего продуктивное взаимодействие человека 
с изменяющейся действительностью, ключевого фактора эффективного развития человека и 
общества. Это требует модернизации как содержательного, так и технологического аспектов 
преподавания учебных дисциплин на основе принципиально новых концептуальных подхо-
дов, позволяющих оптимально синтезировать профессионально-практическую и личностную 
направленность обучения. Анализ современных тенденций развития высшего образования, 
специфики обучения в вузе физкультурного профиля, роли и места педагогических дисциплин 
в подготовке специалистов в области физической культуры, спорта и туризма позволил избрать 
в качестве методологической основы преподавания дисциплин педагогического цикла ан-
тропоцентрический подход, основными положениями которого являются: понимание чело-
века как биосоциального феномена, создание условий для личностной самореализации и са-
моразвития студентов как основы их профессионального совершенствования, становления 
их субъектами учебно-профессиональной деятельности; стимулирование их профессиональ-
ного самовоспитания и самообразования на основе самопознания и самоанализа. Практиче-
ская реализация указанных положений предполагает значительную коррекцию содержания и 
технологии преподавания педагогических дисциплин. Модернизация содержательного ас-
пекта осуществляется в трех основных направлениях: во-первых, работа непосредственно с 
содержанием образования, предусматривающая структуризацию учебного материала с уче-
том как классической схемы преподавания педагогических дисциплин, так и возможностями 
реализации междисциплинарных связей с философскими, медико-биологическими и психо-
логическими дисциплинами, что позволяет демонстрировать прикладную функцию педаго-
гики; вычленение и анализ на различных уровнях теоретического осмысления и включения в 
систему знаний ключевых понятий педагогики (метод, средство, форма и т.д.); усиление вос-
питательно-развивающего потенциала осваиваемой системы знаний, навыков и умений; во-
вторых, разработка и внедрение спецкурсов, направленных на углубление и систематизацию 
учебного материала с учетом специфики будущей профессиональной деятельности студента; 
в-третьих, сотрудничество с кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта, 
выпускающими кафедрами с целью преемственности преподавания отдельных отраслей пе-
дагогики. Технологический аспект предусматривает организацию субъект-субъектного взаи-
модействия участников образовательного процесса; опору на личный (учебный, учебно-
профессиональный, спортивный и т.д.) опыт студентов; использование активных методов и 
форм преподавания, в том числе, обучающих тренингов, конвенциональной смены ролей,; 
элементов деловых игр и т.д. Обязательной является реализация прикладной функции пре-
подавания педагогических дисциплин: применяемые педагогические технологии должны со-
действовать не только продуктивному усвоению содержания учебного материала, выполнять мо-
тивирующую и стимулирующую функции, но и создавать условия для их целенаправленного освое-
ния, что достигается включением в структуру учебного занятия обучающего и рефлексивного ком-
понентов, подготовкой соответствующего методического обеспечения. 
Таким образом, формированию антропоцентрически ориентированному мировоззрению бу-
дущих педагогов – специалистов в сфере физической культуры и спорта, содействует система дис-
циплин педагогического цикла, включающая курсы «Введение в педагогическую деятель-
ность» (1 курс), «Педагогика» (2 курс), педагогическую практику и спецкурс «Технология 
воспитательной работы» (3 курс), спецкурс «Педагогическая антропология» (5 курс).  
